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Editorial 
 
 
 
Pembaca Buletin Ekonomi yang budiman, 
 
Buletin Ekonomi Fakultas Ekonomi UKI telah sampai kembali kehadapan Bapak/Ibu 
sekalian. Dalam edisi ini, redaksi menyajikan 8 (delapan) artikel yang sangat bermanfaat bagi 
pengembangan Ilmu Pengetahuan. Redaksi berharap bahwa seluruh sajian edisi ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca sekalian dan kami membuka diri terhadap kritik dan saran demi 
untuk meningkatkan kualitas Buletin edisi yang akan datang. 
 
Selamat membaca. 
 
 
                   Salam,  
 
 
 
Redaksi. 
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PEDOMAN PENULISAN 
 
1. Naskah merupakan hasil penelitian, studi kepustakaan, artikel ulas balik (review) dan resensi 
buku dalam bidang ekonomi, manajemen dan akuntansi. 
 
2. Naskah asli, belum pernah dipublikasikan melalui media lainnya dan ditulis dengan bahasa 
Inggris/Indonesia dilengkapi dengan abstrak  (jika naskah ditulis dalam bahasa Indonesia, 
maka abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan demikian sebaliknya) dan kata kunci. 
 
3. Naskah diketik rapih dan dikirimkan dalam bentuk print-out dan disket dengan file Microsoft 
Word kepada: 
Editor Jurnal Ekonomi 
Fakultas Ekonomi 
Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang 
Jakarta Timur 13630 
Telp. (021) 8009190,8092425 pes. 344 
Fax (021) 80880437 
e-mail: hz60@uki.ac.id 
 
4. Naskah (hasil penelitian) memuat: 
Judul 
Nama Penulis 
Abstrak dalam bahasa Indonesia/Inggris di tulis oleh penulis 
Pendahuluan (memuat latar belakang dan sedikit tinjauan pustaka, dan masalah/tujuan 
penelitian) 
Tinjauan Pustaka 
Metode Penelitian 
Pembahasan 
Kesimpulan dan Saran 
Daftar Pustaka (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian saja) 
    
5. Penulis yang naskahnya dimuat akan mendapatkan 5 (lima) cetak lepas setelah terbit, tetapi 
tidak mendapatkan honor penulisan.      
 
6. Keterangan lebih lengkap dapat menghubungi Jurnal Ekonomi dengan alamat seperti tertera 
dalam butir 3.  
 
 
 
 
 
 
